














































































                                                   






















                                                   




































































































 本調査で収集したサンプル 851 について，まずはその属性についての単純集計結果を記す。 
■性別 





















合計（人） 449 402 851

































同居する子供の数は，「0 人」が 53.2％で，子供がいない世帯が約半分を占めている。約 4 分の 1 が




子供がいるサンプル 398 のうち，同居している子供の一番上の子供の年齢（長子年齢）は，「30 歳以
上」が 26.6％を占め最も多い。次いで，乳児を含む未就学児の世代である「0～6 歳」が 19.6％，すで


















































居住年数の平均は，14.3 年である。最も多いのは「5～10 年未満」の 19.0％，次いで「15～20 年未満」
の 13.6％，「10～15 年未満」の 12.6％の順に多く，5~25 年未満の間に 56.2％が占めている。一方，「3




現住宅の延べ床面積は，平均 85.1 ㎡である。「50～70 ㎡未満」「70～90 ㎡未満」がそれぞれ 14％強を




在宅時間の平均は，平日は 17.4 時間，休日は 19.2 時間であり，休日の方が平日よりもやや在宅時間が

























































電気使用量の確認頻度は，63.7％が「毎月 1 回」であり，16.2％が「2～3 か月に 1 回」，3.8％が「半
年に 1 回」であり，「見ていない」は 13.6％という状況である。 
表 15：電気使用量の確認頻度  
 
■2016年1月の電気代 
今年 1 月の電気代について，東電からの請求額の入力を依頼した。31.5％は「6,000～10,000 円未満」
の間であり，次いで「3,000～6,000 円未満」21.5％，「10,000～14,000 円未満」18.4％の順に多い。全サ
ンプルの約 4 分の 1 が 6,000 円未満，過半数が 10,000 円未満である。請求額の平均値は，10,294 円で
ある。 
















                                                   















































27 206 372 207 39 851
3.2 24.2 43.7 24.3 4.6 100.0
33 155 348 214 101 851
3.9 18.2 40.9 25.1 11.9 100.0
13 100 177 286 275 851
1.5 11.8 20.8 33.6 32.3 100.0
13 75 143 231 389 851
1.5 8.8 16.8 27.1 45.7 100.0
5 49 151 287 359 851
0.6 5.8 17.7 33.7 42.2 100.0
15 77 291 263 205 851
1.8 9.0 34.2 30.9 24.1 100.0
127 331 202 108 83 851
14.9 38.9 23.7 12.7 9.8 100.0
43 120 267 212 209 851
5.1 14.1 31.4 24.9 24.6 100.0
23 130 273 243 182 851
2.7 15.3 32.1 28.6 21.4 100.0
37 216 332 158 108 851
4.3 25.4 39.0 18.6 12.7 100.0
159 355 228 64 45 851
18.7 41.7 26.8 7.5 5.3 100.0
251 409 134 42 15 851
29.5 48.1 15.7 4.9 1.8 100.0
176 191 211 154 119 851
20.7 22.4 24.8 18.1 14.0 100.0
277 280 148 81 65 851
32.5 32.9 17.4 9.5 7.6 100.0
75 309 341 93 33 851
8.8 36.3 40.1 10.9 3.9 100.0
104 292 403 35 17 851
12.2 34.3 47.4 4.1 2.0 100.0
83 261 463 29 15 851
9.8 30.7 54.4 3.4 1.8 100.0
74 294 413 55 15 851
8.7 34.5 48.5 6.5 1.8 100.0
125 377 296 41 12 851
14.7 44.3 34.8 4.8 1.4 100.0
92 344 329 68 18 851
10.8 40.4 38.7 8.0 2.1 100.0
9 44 314 301 183 851
1.1 5.2 36.9 35.4 21.5 100.0
95 349 345 46 16 851
11.2 41.0 40.5 5.4 1.9 100.0
140 359 318 21 13 851















































関心の度合いの選択肢 5 段階のうち「あてはまる」を 2 点，「ややあてはまる」を 1 点，他の選択肢を
選択の場合は 0 点とし，全 23 項目×2 点の最大 46 点で全サンプルのポイント化(環境関心度)をおこな
った結果が，図１である。回答者の最大ポイントは 42，最小ポイントは 0 であり，全サンプルの平均は
10.95 ポイントであった。最頻値（サンプル 58）は，13 ポイント。10～19 ポイントが全体の約 46％を































































環境ラベルの選択肢 4 段階のうち「よく知っている（内容を人に説明できる）」を 2 点，「まあまあ知
っている（内容をおおよそ知っている）」を 1 点，他の選択肢を回答の場合は 0 点とし，全 11 項目×2 点
の最大 22 点で全サンプルのポイント化（環境ラベル認知度）をおこなった結果が，図 2 である。回答者
の最大ポイントは 22，最小ポイントは 0 であり，全サンプルの平均は 2.68 ポイントであった。0～3 ポ
イントが全体の約 44％を占め最も多く，次いで 4～6 ポイントが約 18％である。10 ポイント以上は全体














126 382 250 93 851
14.8 44.9 29.4 10.9 100.0
89 297 256 209 851
10.5 34.9 30.1 24.6 100.0
24 119 216 492 851
2.8 14.0 25.4 57.8 100.0
16 58 187 590 851
1.9 6.8 22.0 69.3 100.0
5 36 151 659 851
0.6 4.2 17.7 77.4 100.0
52 190 369 240 851
6.1 22.3 43.4 28.2 100.0
94 237 304 216 851
11.0 27.8 35.7 25.4 100.0
5 36 146 664 851
0.6 4.2 17.2 78.0 100.0
5 34 66 746 851
0.6 4.0 7.8 87.7 100.0
4 15 68 764 851
0.5 1.8 8.0 89.8 100.0
3 31 101 716 851












































お，この 18 項目は，東電 HP の「でんきの省エネ術」6を参考に作成した。調査項目は，家電 6 機器（エ
アコン・照明・掃除機・冷蔵庫・食洗機・温水洗浄便座）に関する 18 項目である。 
■電気使用量削減のための努力（複数回答） 










図 3 は，18 項目に対して「あてはまる」と回答した数を 1 点として，ポイント化(削減努力度)したも
のである。最小ポイントは，「あてはまるものはない」と回答した 0 ポイントである。最大ポイントは 18
であり，平均ポイントは 6.66 ポイントである。過半数が 7 点以下であり，削減努力をするものの，その
対象が多くなく限定的である。 
 
                                                   
6  URL：http://www.tepco.co.jp/ep/private/savingenergy/index-j.html（アクセス年月日 2016 年 3 月 10 日） 
























































でんき家計簿の登録の時期は，「1～3 年以内」が 43.7％と多く，次いで「6 か月～1 年以内」22.7％，
























































対象サンプル 241 のうち，「0（もう少し）」は 25.7％，「1 つ（良い）」は 23.7％であり，「2 つ（大変



















































「今からできる省エネ技術」は，対象者の約 4 分の 1 は「HP 上で見たことがない」と回答している。
「すでに知っている事だけだった」は 16.7％で，「あまり役にたたない」は 10.0％であった。他方，「役

































































































































































































































































上を「環境意識平均以上」とした。同様に環境ラベル認知度は図 2，削減努力度は図 3 のポイントから，
平均値により平均値未満と平均値以上の 2 グループに分類した。さらに，でんき家計簿は登録の有無で





















導入する 導入しない どちらともいえない 構成比（％）
234 128 56 418
56.0 30.6 13.4 100
316 79 38 433
73.0 18.2 8.8 100
合計（人） 550 207 94 851






導入する 導入しない どちらともいえない 構成比（％）
301 136 69 506
59.5 26.9 13.6 100.0
249 71 25 345
72.2 20.6 7.2 100.0
合計（人） 550 207 94 851






導入する 導入しない どちらともいえない 構成比（％）
213 129 60 402
53.0 32.1 14.9 100.0
337 78 34 449
75.1 17.4 7.6 100.0
合計（人） 550 207 94 851




























導入する 導入しない どちらともいえない 構成比（％）
203 152 63 418
48.6 36.4 15.1 100.0
267 109 57 433
61.7 25.2 13.2 100.0
合計（人） 470 261 120 851






導入する 導入しない どちらともいえない 構成比（％）
259 161 86 506
51.2 31.8 17.0 100.0
211 100 34 345
61.2 29.0 9.9 100.0
合計（人） 470 261 120 851






導入する 導入しない どちらともいえない 構成比（％）
175 155 72 402
43.5 38.6 17.9 100.0
295 106 48 449
65.7 23.6 10.7 100.0
合計（人） 470 261 120 851






導入する 導入しない どちらともいえない 構成比（％）
216 143 59 418
51.7 34.2 14.1 100.0
304 93 36 433
70.2 21.5 8.3 100.0
合計（人） 520 236 95 851

































導入する 導入しない どちらともいえない 構成比（％）
279 156 71 506
55.1 30.8 14.0 100.0
241 80 24 345
69.9 23.2 7.0 100.0
合計（人） 520 236 95 851






導入する 導入しない どちらともいえない 構成比（％）
249 134 61 444
56.1 30.2 13.7 100.0
271 102 34 407
66.6 25.1 8.4 100.0
合計（人） 520 236 95 851






導入する 導入しない どちらともいえない 構成比（％）
200 142 60 402
49.8 35.3 14.9 100.0
320 94 35 449
71.3 20.9 7.8 100.0
合計（人） 520 236 95 851
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 １．している ２．していない 
２．でんき家計簿に登録している 


















































































































































































































この HEMS に関する説明を理解できましたか。 
１．非常によく理解できた 
２．よく理解できた 
３．やや理解できた 
４．どちらともいえない 
５．やや理解できない 
６．よく理解できない 
７．全く理解できない 
Q17 
この機器（HEMS）をあなたの自宅に導入しますか。 a．見える化 
b．見守り 
c．ピークシフト 
 １．有料であっても購入し利用する 
 ２．無料なら利用する 
 ３．どちらともいえない 
 ４．無料であっても利用しない 
Q18 
同居の子供は何人いますか。 １．０人 
２．１人 
３．２人 
４．３人 
５．４人 
６．５人以上 
Q19 
同居している長子（一番上のお子様の年齢）は何歳
ですか。 
１．０～６歳 
２．７～１２歳 
３．１３～１５歳 
４．１６～１８歳 
５．１９～２２歳 
６．２３～２９歳 
７．３０歳～ 
Q20 
いまのお住まいはどのようなタイプですか。 １．戸建て（分譲） 
２．戸建て（賃貸） 
３．集合住宅（分譲） 
４．集合住宅（賃貸） 
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５．長屋・下宿 
６．その他 
Q21 
いまのお住まいに何年間住んでいますか。 （年間） 
※１年未満は０を記入して下さい。 
Q22 
いまのお住まいの延べ床面積はどのくらいですか。 １．（m2） 
２．わからない 
※小数点以下は、四捨五入してください。 
Q23 
平日と休日に、あなたの家族で一番長く家にいる人
の在宅時間はどのくらいですか。 
※例えば、育休中でお買い物（３時間）以外は在宅
の場合は、「２４時間―３時間（買物時間）」と計算
して、「２１」と入力してください。 
平日（時間） 
休日（時間） 
※端数の分数は、すべて繰り上げて、時間で
答えてください。 
Q24 
４月からの電力自由化にともない、電力会社を変更
する予定ですか。 
１．すでに変更の申し込みをした 
２．変更する予定である 
３．変更する予定はない 
４．興味がない 
５．わからない 
Q25 
電力会社を変更予定の理由は？（いくつでも） １．電気料金を現状より下げたい 
２．身内や知人に関係者（新電力関係者） 
がいる 
３．東京電力のイメージがあまり良くない 
４．規制緩和に賛成 
５．利用している携帯会社が参入している 
６．ポイントなどが魅力的 
７．すでに新電力会社と契約している（マ 
ンションの一括受電などで） 
８．その他 
 
 
